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monie mit ben leitenben ©efichtsmmften ber ©efammtpoli t i f . £)eutfä)lanbs 
33erhältnij3 ginn preujnfdjen S t a a t e hat burch bie Regelung btefer anfcheinenb 
n u r perfönlichen ^Beziehungen gum erften 2 ) M e eine principiette p f u n f t s * 
reiche Klärung erfahren. © a n k a u f e n tft buräjauS fein preußifcher £)elbrütf 
geworben unb hat aud) nicht ein folcher »erben foflen. ©r tft oielmehr ber 
2)c in i f t e r^ rä f iben t beS ©in^elftaateS Greußen, ber [eine ©renken gegenüber 
bem Stetdjgorgantemiis gefudjt unb gefunben hat. ©ehr ßalb wirb fic^ ber 
neue $riegsminif ter , ©eneralüeutenant o. t a m e f e a u s ber preufifchen 33ege* 
ta t ton Ijeraustüfen, unb mit bem ^rä( ibenten beS 9tetdj§fanglcramte§, bem 
äfttnifter ber auswärt igen Angelegenheiten unb bem ©§ef ber Abmira t i tä t 
biejenige (Stellung auSbrücflich pgewiefen erhalten, bie fie t^atfadjltd) fajon 
^eute einnehmen, unb bie Söilbung eines 2ftinifteriumS beS Meiches wirb bann 
in i^ren Anfängen Donogen [ein. 
ö t t e r a t w t . 
ft)UI)dm $Mff|tt)tli>. ©in Vornan a u § bem bal t i fchen öeben oon 
ST^eobor § e r m a n n . 2. Stuft. SDtttau, SSehre'S Vertag 1873 . — $ ü r bie 
Aufgabe beS Sftoman'S, baS Si t t enb i tb eines beftimmten ©ul tu rp f t anbeS p 
geben, bieten [ich S^ei ©runbformen ber Söfung bar. £)ie eine täjjt bie 
oer[chiebenen ( M t u r f t r o m u n g e n , a u s benen fich ihr 2Hlb p f a m m e n f e ^ t , in 
fertigen ©eftalten neben einanber auft re ten unb bringt [ie n u r burch bie 
gwifchen biefen ^ßerfonen ftd) ool lphenbe £>anbtung mit einanber in ^ l u § . 
©aburd) mufj fie baS ^ntereffe nothwenbiger S e i f e f e i l e n , fie h a t e ^ n e 
Sfteihe neben einanber ^erlaufenbcr g-äben, welche fie mit einanber p buraV 
flechten, bereu S t r e i t unb 23erfohnung unb wtcberum (Streit fie barpf te l l en 
hat. $l j re § a n b l u n g pflegt fich behalt» auf eine fürgere $e i t p f a m m e n p * 
giehen, unb bie SCftannigfaltigfeit, welche in btefer SängenauSbehnung nicht 
^ t a ^ finben würbe, macht fich * n o e * ©reite beS Dtebeneinanber geltenb. 
£)iefe $ o r m ßeüjerrfdjte noch jüngft 3. 23. bie ßompofi t ion oon §etyfe'S 
„^inber ber S e i t " , ©ang anbers »erfährt biejentge $ o r m beS R o m a n s , 
roelche man bie btograp^tfcr)e nennen fönnte. S i e geht oon bem überaus 
fruchtbaren ©ebanfen a u s , bie ©eftanbtheite beS ©ul tu rp f t anbeS , welker 
bargeftettt werben foll, burch bie ©inwirfungen p characterifiren, burch welche 
biefetben ben (SntwicflungSgang beS gelben bebingen. $ n biefem ^-alt treffen 
wir nicht oon oorn herein fertige ©eftat ten, fonbern ber ©ichter r)at ben 
Sßortfieil, oor unfern Augen bie ©fjaractere unter bem ©influß ber ©ultur* 
bebingungen erft werben p laffen. ©aburch wirb fetbftoerftänblich bie Qtit* 
bauer ber § a n b l u n g oerlängert, bie oerfchiebenen 9Jiotioe legen fich * n e a) t 
«pifcher S e i f e in einem ^ a c h e i n a n b e r bar, unb inbem ber Schwetpunf t beS 
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$ntereffeS üöeraü nur bie (Sinwirfung i f t , welche jebeS SBerpltnif j auf bie 
(Sntwtcflung ber Haupt f igur ausüb t , gewinnt ber (Sang b e r ' $ a n b l i m g oon 
felbft eine ftraffere (Stn^eit. sXcachbem ©oethe im R e i f t e t biefen SBeg einge* 
fcfjlagen, finb i^nt barauf bie Sftomantifer mit Vorliebe gefolgt; fpäter haben, 
wenn auch mehr in if>rer realiftifchen SBetfe, namentlich bie ©nglänber bicfe 
$ o r m auSgebilbet unb Söo?, oerbanft ihr nicht gum gerütgften beu großen 
(£rfolg feiner Romane. 
$ n biefer biograpljifchen $ o r m bewegt jtdj auch bie oortiegenbe oor* 
treffliche Dichtung, ©ie fchilbert baS tragifa^e SebenSfchictfal eines furlän* 
bifchen J ü n g l i n g s , ber aus beu altbef eftigten ©ebranfen beS väterlichen 
^ßfarrfjaufes mit w e i t e m unb beftimmbarem ^ergen in bie S e i t hinaus t r i t t 
unb beu gerfe|enben Gräften beS ^auptftäbtifd)en Sebent unterliegt. ÜDer tra* 
•gif che ©onflict, an bem er gu ©runbe geijt, liegt in bem ©egenfa^e, in 
welken bie neroöfen aufreibenben Elemente beS mobernen Sebent gegen bic 
fefigegogenen Sinien altehrwürbiger ©it ten unb (Einrichtungen treten. $ue r f t 
fallen biefe „revolutionären $been" in bie ©eele beS gelben unb feines 
$ugenbfreunbes burä) einen | ) aus lehrer , ree l le r in bie empfänglichen t inber= 
feelen eine © a a t beS | )affeS gegen bie gefeUfdjaftlic^e Drbnung f treut , bie, 
obwohl ber Sehrer fortgejagt wirb, in ilmen weiterfeimt. Erfül l t oon hoch* 
fliegenben ibealen Plänen treten bie Jüng l inge in'S Seben, — ber §elb , 
naa^bem er bie Siebe feiner $ugenbgefpielin, ber S o f t e r eines (SbelmannS, ge* 
Wonnen f)at, ber, ein (SorpSbruber beS alten P f a r r e r s , mit biefem in ijerr* 
lieber $reunbfd)aft lebt unb bie ungern gefefjene Siebe ber Äinber burch eine 
fünf jähr ige Trennung p prüfen oefdjltejjt. $ n Ber l in aber umfpinnen ben 
unfertigen ©Ijarafter beS gelben bie beiben £>ämonen feinet Sebent, ber 
wiebergefunbene Sehrer mit feinen bemagogifchen ^erfuebungen, unb eine 
anbere ^ugenbfreunbin, bie $ r a u eines fjarmlofen ^uf t ig ra ths , eine to fe t t e , 
bie unter ber SftaSfe ibealer ^reunbfe^aft bie leibenfchaftliche Siebe beS 
J ü n g l i n g s erobert, © e r © t ü r m biefer Seibenfehaft gerwüljlt bie eble Statur 
beS gelben unb treibt ihn mit bem ehrlofen S e t b e in'S Verbrechen, beffen 
tragifd)e f o l g e n über beiben unb über bem alten SSater beS J ü n g l i n g s 
fammenbrea^en. 
$ n bem einfachen Ükhmen biefer oortrefflieb burchgeführten |>anblung 
ift eine reiche, lebenSfrifche $ül le ber flarften unb fid^erften ©haraftergeichnung 
umfc^loffen. Hurlanb mit feinen ©Uten, mit ben SebenSbebingunge^ aller 
feiner ©täube ift mit inniger Siebe unb mit feiner ^fychologte gegeiebnet, 
bie ©eftalten äße oon bem gnntergrunbe ihres ©tanbes mit fWarfen, frifdjen 
Sinien abgehoben unb faft mit bog'fchem $infe t bis in'S Ätctnfte ausgemal t ; 
auch ber § u m o r t räg t lebenSfräftige D?atürtichfeit in fidj. £>as 3Sei$ättmj$ 
beS alten SÖaronS p feiner S o f t e r unb gu feinen beiben alten „(Sorp3* 
f reunben" gehört wohl W bem Äofilichften unb Drigtneüfteu, was bie 
eharactergeichnung geleiftet fjcit SCud^  ber ®egenfa£ ber bret weiblichen 
©eftalten ift gut burchgeführt, obwohl baS gar fo f romme ^farrertbcbterlein 
neben ben beiben anbern bebeutenben Figuren etwas fel)r abgeblaßt erfc^eint. 
© i e © p r a a > ift ebel unb gebanfenooll, an oielen ©teilen oom ^ a u ^ e 
echter ^ßoefie angeweht. Unb fo wirb fich ber Montan a l s einer ber beften 
feiner ©at tung eine namhafte ©teile in unferer Sitevatur erwerben. 
9?ur @inS möchten wir nicht gern unerwähnt laffen. ©elbftoerftäublia) 
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fällt in biefer ©omtoofition ber 23orpg ber moraltfd)en ©tärfe unb heftig* 
feit auf bie ©eite ber „confervatioen" Lebenselemente, aber baite&en erfdjetnen 
bie gegnerifchen Sftädjte nur in ihren fittltdjen unb geiftigen 2luSfd)weifungen. 
©er „Liberalismus" tritt nur in ben unreifen unb pjjantafttfcö unflaren 
SMfSbeglüdungSibeen ber Jünglinge unb anbrerfeitS in ben ©eftalten einer 
moralifd) verwahrlosen Demagogie auf. ©ie einzige $igur, in ber er p t 
inneren öteife tjättt gebraut werben follen, ber $ugenbfreunb beS gelben, 
tritt int f e i t e n Zfyil ber 'Sichtung üööig prücf , figurirt nur noch als 
trauriges Söinbeglieb int ^ortfabritt ber §anblung unb fe^rt bie gugefnöüft* 
f)eit unb Unburchfidjtigfeit feines SBefens auch gegen ben Lefer. @o liegt 
benn auf ber gegnerifchen ©eite nur ©Ratten unb fein Licht, unb eS entfielt 
ber @c§ein, als führe ber revolutionäre ©ebanfe, ber von fittlidier Sßerborben* 
heit beglei te t ift, biefelbe notf}Wenbig mit fidj. @S liegt uns fern, bie in 
geiftlichem unb weltlid>m ©inne gleich fehr am Sllten ^angenbe Lebensauf* 
faffung beS 23erfafferS anzugreifen, ba biefelbe für bie äftljettfdje SBeurtbeilung 
burä)au§ gleichgiftig ift: aber man ^ätte bod} p m minbeften Von ber »oc* 
tifdjert @ered}tig!eit beS ©icbterS erwarten bürfen, baß er bte fittltdj §er* 
ftörenbe ©ewalt beS Liberalismus nicht in feinem Sefen, fonbern nur in 
feinen 2luSfchweifungen gefugt ^ätte. 
<Sebtd)tc nou (5. Mt\)tx. Berlin, % ©Ringer 1873. — $e mehr 
aus ber Itterartfdjen ^robuction unferer Sage baS eigentlich ©tilooüe ver* 
brängt wirb, um ber Entfaltung eines bunten $nbimbualismuS %l<x% p 
machen, je breiter fid) namentlich in ben lt)rifd)cn ©rfdjeinungen ber ©egcn* 
wart baS formlofe Einwerfen ungezügelten Inhal t s ausbe^nt, um fo fwher 
muß bie iöefriebiguitg fein, mit ber wtr eine an ftafy geringe, an 23ebeutung, 
tüte es uns fd)einen miß, befto reifere ©ebidjtfammlung begrüßen, bie in 
gorm unb Inhal t gleich ebel unb ftilooü, eben in bem fjarmonifdjen Qu* 
'fammenflang beiber einen faft fd}on ungewohnten 23orpg befi^t. ©eit unfre 
©Drache auf ber (SntwicflungSftufe angelangt ift, in ber fie für uns „bietet, 
unb benft", begegnet uns nur p ^äufig jener Langel an eigener gebanftid)er 
©eftaltung, welker mit ber ©efäütgfett ber fpradjltdjen unb r|t)t^miid)en 
gorm gleichmäßig p warfen fd)eint: auf ber anbern ©eite aber bcnfen 
eigenartige Naturen biefer @d}abIonenbid)tung baburch p entgegen, baß fie 
bem ©trome ihrer $nbioibualität völlig freien Sauf laffen, ohne bann immer 
ber ©efahr entrinnen p fönnen, baß biefer ©trom über bie feftgepgenen 
Linien beS ©d)önen mitb IjutauSfdjäumt ober in unruhiger Leibenfdiaft gegen 
bie h°hen Ufer anringt. 23on jenem Hellenismus ber großen geit, ber 
§it)ifd}en beiben ^tremen glütflict) bie üDfttte ^ielt, berühren uns biefe ©e* 
biegte faft wie ein weihevoller Dlachflang. ©in ^riefter aus ber füllen @e* 
meine $ener, benen bie Sunft baS Leben ift unb bie im Urquell beS @d)önen 
bie ißilber beS ©afeinS baben, atlimet ber £)id)ter feine ißegeifterung in 
flangüotlen $t§t)tf)men aus, unb baS eigne Leben, bie 9?atur unb bie ©efd)id)te 
Werben i^m §u flaren ©eftalten, aus bereu eblen formen eine holje 9^ein^ 
heit beS ©ebanfens hervorleuchtet. 
^hm felbft ift bie @d}önheit wie ein ftiüer iÖergfee, in bem fich bie 
äöogen eigener Leibenfd)aft, eigenen Bingens beruhigen unb abflären: baS ift 
bas SSilb, baS man aus ben „Liebern'' empfängt, in benen, wenn aud) nid^t 
